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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Fisika 




Jadwal Kuliah R.RB201 Senin 13:00-15:30 














KET. KELAS DOSEN 
1 Senin 
2 Mar 2020 
 Aturan integrasi dasar 
 Integral parsial 
 Integral trigonometri 
15 
Fadillah Umar 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
2 Senin 
9 Mar 2020 
 Substitusi rasional 
 Fungsi rasional menggunakan pecahan 
parsial 
 Strategi untuk integrasi 
15 
Fadillah Umar 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
3 Senin 
16 Mar 2020 
 Bentuk tak tentu jenis 0/0 
 Bentuk tak tentu jenis lain 
15 
Fadillah Umar 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
4 Senin 
23 Mar 2020 
 Limit integrasi tak hingga 
 Integran tak hingga 
15 
Fadillah Umar 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
5 Senin 
30 Mar 2020 
 Barisan tak terhingga 
 Uji deret dengan integrasi 
 Uji yang lain untuk deret 
15 
Fadillah Umar 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
6 Jumat 
17 Apr 2020 
 Barisan tak terhingga 
 Uji deret dengan integrasi 
 Uji yang lain untuk deret 
15 
Fadillah Umar 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
7 Jumat 
15 Mei 2020 
 Barisan tak terhingga 
 Uji deret dengan integrasi 
 Uji yang lain untuk deret 
15 
Fadillah Umar 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
8 Jumat 




WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Fisika 
: 01115013 - Kalkulus 2 
: 2A 
 
Jadwal Kuliah R.RB201 Senin 13:00-15:30 














KET. KELAS DOSEN 
9 Jumat 
12 Jun 2020 
 System koordinat polar 
 Grafik persamaan polar 
 Kalkulus dalam koordinat polar 
15 
Fadillah Umar 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
10 Jumat 
19 Jun 2020 
 Koordinat kartesian ruang tiga  
 Vector 
 Hasil kali titik 
 Hasil kali silang 
15 
Fadillah Umar 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
11 Jumat 
26 Jun 2020 
 Garis dan garis singgung di ruang tiga 
 Kelengkungan dan komponen percepatan 
 Permukaan di ruang tiga 
 Koordinat silindris dan sferis 
15 
Fadillah Umar 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
12 Jumat 
3 Jul 2020 
 Fungsi dian variable atau lebih 
 Turunan parsial 
 Limit dan kuntinuitas 
 Keterdiferensialan 
 Turunan berarah dan gradien 
15 
Fadillah Umar 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
13 Jumat 
10 Jul 2020 
 Aturan rantai 
 Bidang singgung dan aproksimasi 
 Maksimum dan minimum 
 Metode pengali langrange 
15 
Fadillah Umar 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
14 Jumat 
17 Jul 2020 
 Integral lipat dua pada persegipanjang 
 Integral lipat dua pada koordinat polar 
 Penerapan integral lipat dua 
 Luas permukaan 
 Integral lipat tiga 
15 
Fadillah Umar 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
15 
Jumat 24 Jul 
2020 
 Medan vector 
 Integral garis 
 Teorema green 
 Integral permukaan 
 Teorema diverensial gauss 
 Teorema stokes 
15 Fadillah Umar WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
16 
Jumat 31 Jul 
2020 
UAS 15 Fadillah Umar WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





WAHYU DIAN LAKSANAWATI, M.Si. 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Fisika 










: 01115013 - Kalkulus 2 
: 2A 
Dosen : WAHYU DIAN LAKSANAWATI, M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







2 Mar 2020 9 Mar 2020 16 Mar 2020 23 Mar 2020 30 Mar 2020 17 Apr 2020 15 Mei 2020 5 Jun 2020 12 Jun 2020 19 Jun 2020 26 Jun 2020 3 Jul 2020 10 Jul 2020 17 Jul 2020 
UTS UAS 
1 1901115001 SHABRINA ADRIYANI 
                                
14 100 
2 1901115003 VANI NUR AZIZAH 
                                
14 100 
3 1901115005 TARIS MARIYANI 
                                
14 100 
4 1901115006 FADHILLAH UMAR 
                                
14 100 
5 1901115007 FITRI ANISAH 
                                
14 100 
6 1901115008 NIA KURNIAWATI 
                                
14 100 
7 1901115009 INDANA FARDA AUFA AMIN 
                                
14 100 
8 1901115010 ZHAFIRA AMELLYANTI 
                                
14 100 
9 1901115011 AGUM GEMA GUMARA 
                                
14 100 
10 1901115012 SITI FATIMAH AZZAHRAH 
                                
14 100 
11 1901115013 ALDI PRATAMA PUTRA 
                                
14 100 
12 1901115014 RAIHAN ALI 
                                
14 100 
13 1901115015 IRMA EKA SETIAWATI 
                                
14 100 
14 1901115016 DEVI PAUZIAH 
                                
14 100 
15 1901115018 AJENG AYUNING TIAS 
                                
14 100 
Jumlah hadir : 15.00 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
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: Kalkulus 2 
: 2A 
: WAHYU DIAN LAKSANAWATI, M.Si. 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1901115001 SHABRINA ADRIYANI 100 85 80 85 85.00 A 
2 1901115003 VANI NUR AZIZAH 100 85 80 85 85.00 A 
3 1901115005 TARIS MARIYANI 100 85 85 95 90.50 A 
4 1901115006 FADHILLAH UMAR 100 85 85 80 84.50 A 
5 1901115007 FITRI ANISAH 100 85 80 80 83.00 A 
6 1901115008 NIA KURNIAWATI 100 85 80 85 85.00 A 
7 1901115009 INDANA FARDA AUFA AMIN 100 85 85 80 84.50 A 
8 1901115010 ZHAFIRA AMELLYANTI 100 85 85 95 90.50 A 
9 1901115011 AGUM GEMA GUMARA 100 85 75 90 85.50 A 
10 1901115012 SITI FATIMAH AZZAHRAH 100 85 70 70 76.00 B 
11 1901115013 ALDI PRATAMA PUTRA 100 85 80 90 87.00 A 
12 1901115014 RAIHAN ALI 100 85 80 85 85.00 A 
13 1901115015 IRMA EKA SETIAWATI 100 85 85 80 84.50 A 
14 1901115016 DEVI PAUZIAH 100 85 80 90 87.00 A 




WAHYU DIAN LAKSANAWATI, M.Si. 
